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5TYÖTAISTELUT VUONNA 1982
Tilastokeskuksessa laskettujen tie to jen  mukaan vuonna 
1982 o l i  1 240 työta iste lua. N iih in  o s a ll is tu i 167 
000 työntekijää ja  työpäiviä menetettiin lähes 210
000. Verrattaessa vuotta 1982 vuoteen 1981 työ ta is­
te lujen määrä väheni lähes 400:11a. Osallistuneet 
työntek ijät samoinkuin työta iste lupäivät vähenivät 
kolmasosaan. Työtaisteluiden ja osallistuneiden työn­
tekijö iden määrät ovat lik im ain vuoden 1978 tasoa. 
Vuonna 1978 osallistuneiden työntekijöiden ja työ- 
ta iste lupä iv ien  määrät o liv a t 1970-luvun pienimmät.
Vuoden 1982 alkupuole lla käydyt työehtosopimusneu­
votte lu t onn is tu tt iin  viemään läp i lähes ilman suuria 
järjestö lakkoja. Vauhdituslakkoja e s iin ty i mm. kau­
pan, graafisen teollisuuden ja m etalliteollisuuden 
p iir is s ä .  Nekin o liv a t vähäisiä. Suurehkoon jä r- 
jestölakkoon a jauduttiin  maa- ja  vesirakennusalalla. 
Rakennustyöläisten l i i t o n  maarakennustyöläiset a lo i t ­
t iv a t  lakon 7.5. ja  se päättyi vasta 14.6.-82. Lakos­
sa o li enimmillään noin 4 000 työntekijää.
Suurin osa työ ta is te lu is ta  vuonna 1982 o l i  lakkoja, 
92 %, ja  n iissä  menetettiin 97 % vuoden ka ik ista  työ- 
ta iste lutunne ista. A lle  päivän kestäneitä työ­
ta is te lu ja  o l i  722 ja  y l i  30 päivää kestäneitä työ­
ta is te lu ja  o li 3. Menetetyistä työtunneista 45 % kos­
ki työ ta iste lu ja , jotka kestivät 1 - 7  päivää.
Aivan pieniä työ ta is te lu ja , jo ih in  o s a ll is tu i a lle  10 
työntekijää o l i  6,4 % työ ta is te lu is ta . Työtaisteluja , 
jo ih in  o s a ll is tu i 10 - 100 työntekijää o l i  63,3 % 
työ ta is te lu is ta .
Kaikista 1 240 työta iste lusta  40 % o li s e l la is ia ,  
jo issa  menetettiin a lle  20 työpävää. Työta iste lu ja , 
jo issa  menetettiin y l i  5 000 työpäivää, o li 3. '
Työtaistelujen syistä "muu syy" o li vuonna 1982 y le i­
s in , seuraavana o l i  syy "muu palkkavaatimus". Työ­
ta is te lu jen  syissä "muu syy" korostuu sen vuoksi, e t­
tä pienissä ja  spontaaneissa työ ta iste lu issa  saattaa 
työriidan laukaiseva tek ijä  o lla  hyvinkin moninainen. 
Yleensä palkkaukseen l i i t t y v iä  syitä o li 46 i:ssa  
työ ta iste lu ja . Myös työvoiman vähennys, lomautukset, 
a iheutti e d e ll is i in  vuosiin verrattuna enemmän työ­
ta is te lu ja  vuonna 1982.
To im ia lo itta in  työ ta is te lu t kesk itty ivät ede llis ten  
vuosien tapaan teollisuuteen. S ie llä  käytiin  ka ik ista  
vuoden 1982 työ ta is te lu is ta  92 %. Koko teollisuudessa 
menetettiin y l i  miljoona työtuntia ja teollisuuden 
työ ta is te lu ih in  o s a ll is tu i 156 000 työntekijää. Teol­
lisuuden p i ir is s ä  työtuntimenetykset kesk itty ivät 
kulkuneuvojen valmistukseen, lähinnä te la k o ille ,  noin 
45 % ka ik ista  työtaiste lutunneista. Rakennustoimin­
nassa menetettiin lähes 600 000 työtuntia, mikä koos­
tu i lähes kokonaan toukokuussa käydystä maa- ja  vesi- 
rakennusalan lakosta.
Vuoden 1981 työ ta is te lu tiedo t on ju lka istu  t i la s to ­
tiedotussarjassa TY 1982:13.
ARBETSKONFLIKTER ÄR 1982
En lig t S tatistikcentra lens uppgifter förekom det sam- 
manlagt 1 240 arbetskonflik te r under 1982. I ar- 
betskonflikterna deltog 167 000 arbetstagare och näs- 
tan 210 000 arbetsdagar gick förlorade. Jämfört med 
1981 minskade antalet arbetskonflik ter under 1982 med 
närmare 400. Antalet arbetstagare som deltog i kon- 
f lik te rn a  samt antalet förlorade arbetsdagar minskade 
t i l i  en tredjedel. Antalet arbetskon flik ter och anta­
le t  arbetstagare som deltog i konflik terna var unge- 
fä r p l samma n iv l som, 1978. Är 1978 var antalet del- 
tagande arbetstagare och antalet förlorade arbetsda­
gar det minsta p l 1970-talet.
Kollektivavtalsförhandlingarna i början av 1982 ge- 
nomförades nästan he it utan större fackföre- 
ningsstrejker. B l.a. inom handel, grafisk industri 
och metal 1industri förekom det forceringsstre jker, 
som även de var f l .  Inom anläggningsbranschen förekom 
en större fackföreningsstrejk. Anläggningsarbetarna 
inom byggnadsarbetarnas förbund inledde strejken 7.5 
och strejken tog in te s lu t förrän 14.6.-82. Dl s tre j­
ken var som mest omfattande var 4 000 arbetstagare 
inblandade.
Största delen, 92 %, av 1982 Irs arbetskon flik ter var 
strejker och i dessa strejker gick 97 % av Ire ts  
samtliga arbetskonfliktstimmar förlorade. Det förekom 
722 arbetskonflik ter som var kortare än en dag, och 3 
arbetskonflik ter som varade längre än 30 dagar. Av de 
förlorade arbetstimmarna gällde 45 % arbetskonfl ik te r 
som varade 1-7 dagar.
Andelen smärre arbetskonflikter, med färre  än 10 ar­
betstagare, var 6,4 % av arbetskonflikterna. I 63,3 % 
av arbetskonflikterna deltog 10-100 arbetstagare.
Av samtliga 1 240 arbetskonfl ik te r var 40 % konfl ik ­
te r där mindre än 20 arbetsdagar gick förlorade. Det 
förekom 3 arbetskonfl ik te r där mer än 5 000 arbets­
dagar gick förlorade.
Av orsakerna t i l i  a rbetskonflikter var "annan orsak" 
den vanligaste 1982, p l följande p lats kom "annat lö - 
nekrav". "Annan orsak" bland orsakerna fö r arbets­
konfl ik te r framhävs därför a tt i sml och spontana ar­
betskonfl ik te r kan de faktorer som u tlöser arbets­
konfl ikten vara mycket mlngahanda. I 46 % av arbets­
konfl ikterna var lönetv ister orsaken. Under 1982 fö- 
rorsakade minskning av arbetskraft, perm itteringar 
osv. f le ra  arbetskonfl ik te r än under tid iga re  Ir.
Granskat e fte r näringsgren koncentrerades arbetskon- 
f lik te rn a , slsom även under tid iga re  I r ,  inom in- 
dustrin , där 92 % av samtliga arbetskon flik ter före­
kom under 1982. Inom heia industrin förlorades mer än 
en miljon arbetsdagar och 156 000 arbetstagare deltog 
i industrins arbetkonflik ter. Största delen av de 
förlorade arbetstimmarna inom industrin  gällde t i l i  - 
verkning av fordon, närmast skeppsdockor, ca 45 % av 
a lia  förlorade arbetstimmar. Inom byggnadsverk- 
samheten förlorades nära p l 600 000 arbetstimmar, 
v ilka  be s tir  s l gott som he it av de förlorade ar­
betstimmarna i strejken inom anläggningsbranschen i 
maj.
Uppgifterna om 1981 Irs  arbetskonflik ter har pub li- 
cerats inom Serien S ta tistfsk  rapport TY 1982:13
6Osapuolten kesken s o v it t i in  657 työta iste lua, e l i  53 
% k a ik is ta  ty ö ta is te lu is ta . Työta is te lu is ta  o l i  43 % 
määräaikaisia työ ta is te lu ja , mitkä näyttävät vähen­
tyneen huomattavsti ed e llise s tä  vuodesta. Toimihen- 
k ilö ty ö ta is ie lu ja  o l i  vähän vuonna 1982, 32 ty ö ta is ­
te lua ja  n iih in  o s a ll is tu i vajaat 3 000 toim ihenkilö- 
ä. To im ihenk ilötyöta iste lu issa  menetettiin vuonna 
1982 2,1 % ka ik is ta  työta iste lu tunne ista . Vastaava 
prosenttiluku o l i  vuonna 1980 46 %. T yö r iitä in  v ir a l­
l i s i a  so v itte lu ja  o l i  koko maassa vuonna 1982 yhteen­
sä 18. N iis tä  o l i  valtakunnansovitte lijan sov itte lu ja  
6 ja  p i i r is o v it t e l i j a in  sov itte lu ja  12.
KATSAUS TYÖTAISTELUIHIN 1971-1982
Tilastokeskuksessa on tuotettu työ ta is te lu tila s toa  
uud is te tu lla  ATK:hon perustuvalla menetelmällä vuo­
desta 1971 alkaen. Vain vuodesta 1971 lähtien  ovat 
ty ö ta is te lu t ie d o t vuositta in  keskenään ve rta ilu ke l­
po is ia , s i l l ä  tu o llo in  t i la s to  on laad ittu  samoja kä­
s it t e i t ä ,  määritelmiä ja  luok ituks ia  käyttäen. Aiem­
m ilta  vuos ilta  laad ittu  ty ö ta is te lu t ila s to  saattaa 
o lla  kattavuudeltaan huono, e r ity is e s t i työ ta is­
te lu jen  määrän suhteen. Nykyiseen ty ö ta is te lu t ila s -  
toon saadaan ty ö ta is te lu is ta  t ila s to id uk s i a rv io lta  
95 - 98 %. Menetettyjen työtuntien osalta on katta­
vuus v ie läk in  pareippi. Varsina ista t ila s to n  katta- 
vuusselv itystä e i ole suoritettu .
MÄÄRÄLLINEN KEHITYS
V uos itila s to jen  yhteydessä on kuvioissa I - III e s i­
te tty  työ ta is te lu jen , n iih in  osa llistuneiden työnte­
k ijö iden  ja  työ ta iste lupä iv ien  määrällinen kehitys 
vuosina 1971 - 1982. Työtaistelujen lukumäärä kasvoi 
ta sa ise s t i vuodesta 1971 alkaen aina vuoteen 1974 
saakka. Vuonna 1975 seurasi pien i työta iste lu jen  mää­
rän lasku, kunnes vuonna 1976 työta iste lu jen  määrä 
kohosi ennätykselliseen 3 282 työtaisteluun. Kahtena 
seuraavana vuotena ty ö ta is te lu t vähenivät. Vuosina 
1979 ja  1980 ty ö ta is te lu t lisään ty ivä t ja  j ä l ­
kimmäisenä vuonna käy tiin  jo  y l i  2 200 työta iste lua. 
Vuosina 1981 ja  1982 työta iste lu jen  määrät ovat ta ­
sa ise s t i laskeneet. Kuviosta II voidaan havaita, että 
ty ö ta is te lu ih in  o sa llis tu n e ita  on o llu t  e rity isen  
paljon vuosina 1973 ja  1977, jälkimmäisenä vuonna pe­
rä t i 740 000, mikä on 35 % ko. vuoden ty ö llis e s tä  
työvoimasta. N iinku in kuv io ista  II ja III voidaan 
nähdä, seura ilevat työ ta is te lu ih in  osa llistuneiden 
työntekijö iden ja  työta iste lupä iv ien  määrät to isiaan. 
Eniten ty ö ta is te lu ja  ja työpäivämenetyksiä on vuosi­
na, j o l lo in  työ- ja  virkaehtosopimukset katkeavat ja 
on jouduttu neuvottelemaan uudet sopimukset. Tuo llo in  
on käyty yleensä nyös suurimmat ns. jä rje s tö työ ta is-  
te lu t .  Vuosina 1971-82 on käyty monta huomattavaa 
työ ta is te lua . Vuonna 1971 o l i  suuri, lähinnä raskasta 
te o llis u u tta  koskenut, m eta llin  lakko. Tuossa lakossa 
m enetettiin  2,3 miljoonaa työpäivää. Laaja rakennusa­
lan lakko ja  sulku to te u te tt iin  vuonna 1973. Tuo llo in  
la k k o iliv a t  nyös pankkitoim ihenkilöt ja  tekn iset t o i­
m ihenkilöt. Vuoden 1977 suurimmat lakot o liv a t  auto­
liik en teen , kenkä-ja nahkateollisuuden ja STTK:n vo i­
malaitosten teknisten työntekijöiden lakot.
Mellan kontrahenterna nSddes överrenskommel se i 657 
arbetskonflikter, dvs. 53 % av samtliga arbetskon- 
f l ik te r .  Av arbetskonflikterna var 43 % tidsbegränsa- 
de arbetskonflik ter, som verkar a tt ha minskat betyd- 
l i g t  frSn föregSende Sr. Är 1982 förekom det f§ 
tjänstemannastrejker, 32 arbetskon flik ter med knappt 
3 000 tjänstemän som deltog. I tjänstemannastrejkerna 
förlorades 2,1 % av samtliga arbetskonfliktstimmar 
1982. Är 1980 var motsvarande andel 46 %. Är 1982 fö ­
rekom i hela landet sammanlagt 18 o f f ic ie l la  fö r lik -  
ningar av arbetskonflikter. Av dessa handlades 6 av 
riksförlikningsmännen och 12 av d is tr ik ts fö r lik n in g -  
smännen.
ÖVERSIKT OVER ARBETSKONFLIKTERNA 1971-1982
Vid s ta tis tikcen tra len  har S ta tis t ik  över arbetskon­
f l ik t e r  uppgjorts med h j l lp  av en reviderad adb-metod 
sedan 1971. Uppgifterna om arbetskon flik ter är jäm- 
förbara med varandra endast fr ln  och med 1971. För 
denna period har samma begrepp, de fin itione r och 
k la ss if ice r in g a r tilläm pats vid uppgörandet av Sta­
tis t iken . Täckningen av S tatistiken  över arbets­
kon flik te r kan vara dSlig fö r tid iga re Sr, sp e c ie llt  
när det gä lle r antalet arbetskonflikter. Omkring 95- 
98 % av arbetskonflikterna s ta t is t ik fö rs  i den nuva- 
rande Statistiken. När det g ä lle r de förlorade ar- 
betstimmarna är täckningen t i l i  och med ännu bättre. 
Ingen utredning av sta tisstikens täckning har ut- 
fö rts .
KVANTITATIV UTVECKLING
I samband med Srsstatstiken anges i figurerna I -III 
hur antalet arbetskonflik ter, antalet arbetstagare 
som de ltag it i  konflikterna och antalet arbetsdagar 
som g lt t  forlorade utvecklats under Sren 1971 - 1982. 
Antalet arbetskonflikter okade jamnt frSn 1971 anda 
fram t i l l  1974. Xr 1975 fb ljde  en lite n  nedglng i an­
ta le t  arbetskonflik ter, och Sr 1976 okade antalet 
t i l l  rekordantalet 3 282. Under de tvS pSfoljande 
Sren minskade antalet arbetskonflikter. Under Sren 
1979 - 1980 okade antalet Ster och under det señare 
Sret forekom det mer an 2 200 arbetskonflik ter. Under 
1981 och 1982 har antalet arbetskonflik ter jamt mins­
kat. Av fig u r II framgSr a tt antalet arbetstagare som 
de ltag it i  a rbetskonflikter v a r it  sp e c ie llt  s to rt un­
der Sren 1973 och 1977, under det señare Sret t i l l  
och med 740 000, v ilke t ar 35 % av den sysselsatta 
arbetskraften under Sret. SSsom figurerna II och III 
v isar svarar antalet arbetstagare som de ltag it i ar­
betskonflik ter och antalet arbetskonfliktsdagar va­
randra. Det storsta antalet arbetskonflik ter och for- 
lorade arbetsdagar in fa l le r  de Sr dS tjan steko lle k t i-  
vavtalen bryts och dS nya avtal fbrhandlas fram. DS 
har aven de storsta s.k. fackforeningskonflikterna 
forekommit.
Under Sren 1971-1982 har det forekommit mSnga bety- 
dande arbetskonflikter. under den stora strejken inom 
metallbranschen, narmast den tunga industrin , Sr 1971 
gick 2,3 m iljoner arbetsdagar forlorade. En omfattan- 
de strejk och lockout inom byggnadsbranschen genom- 
fordes 1973, dS aven banktjansteman och de tekniska 
tunktionarerna gick. i  stre jk . De storsta strejkerna 
1977 gal Ida biltransportbranschen, sko- och laderin- 
dustrin och FTFCrs tekniska personal vid kraftverken.
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8Vuodet 1978 ja  1979 o liv a t  työta iste lu jen  kannalta 
hyvin ra u h a llis ia . Vuonna 1980 käy tiin  jä lle en  suuria 
jä r je s tö ty ö ta is ie lu ja , n iit ä  o liv a t  mm. metsurien, 
metsäkoneenkuljettajien, merimiesten, la ivapäällystön 
ja  teo llisuusto im ihenkilö iden  lakot. Vuonna 1981 käy­
t i in  muutama suurehko ns. vauhdituslakko ja aivan 
vuoden lo p u lla  vakuutusv irka ilijo iden  lakko. Suurin 
lakko vuonna 1982 o l i  maa- ja  vesirakennusalan lakko, 
mikä o l i  touko-kesäkuun aikana.
Vuonna 1982 o l i  työta iste luun o sa llis tu ne ita  työnte­
k ijö it ä  yhtä työ ta is te lua  kohden 135. Työta iste lu- 
pä iv iä  yhtä työtaiste luun osa llis tunu tta  kohden o li 
1.2. Vuonna 1982 ty ö ta is te lu ih in  o s a ll is tu i 7 % ty ö l­
l is e s tä  työvoimasta. Vuonna 1981 o l i  työ ta is te lu ih in  
o sa llis tu n e ita  työn tek ijö itä  22 % ty ö llis e s tä  työvo i­
masta.
KANSAINVÄLINEN VERTAILTAVUUS
Kansainvälinen työ järjestö  (ILO) on antanut suosi­
tuksia työ ta is te lu jen  t ila s to in n is ta . Suomen työ­
ta is te lun  määritelmä poikkeaa IL0:n työta iste lun mää­
rite lm ästä. ILO pitää työ ta is te lu ina  vain n iit ä  työ- 
ta is te lu la je ja ,  jo issa  menetetään työtunteja, ts. 
työnseisaukset. Maassamme työta iste lun  käsite on laa­
jempi. Työ ta is te lu ik s i luetaan lakot, myötätunto- 
lako t, työsu lut, saarrot, k ie ltäytym iset y l i t ö is t ä ,  
jarrutukset ja  muut painpstuskeinot jonkin päämäärän 
saavuttamiseksi. Ero kansa llisen tila s ton  ja IL0:n 
määritelmän mukaisen t ila s to n  v ä l i l lä  työta iste lu iden  
määrissä e i ole suuri.
IL0:n määritelmän mukaisia ns. työnseisauksia o li 
vuonna 1982 1 212. Työtaisteluun o sa llis tu ne ita  on 
Suomen t ila s to ssa  jonkin verran enemmän kuin IL0:n 
mukaisessa t ila s to s sa , mutta työtuntimenetykset eivät 
eroa lainkaan. Maamme työ ta is te lu tila s to ssa  ei k ie l­
täytym isissä y l i t ö is t ä ,  jarrutuksissa ja  muissa työ­
ta is te lu is sa  voida työtuntimenetyksiä ottaa huomioon.
Useat maat käyttävät työ ta is te lu ja  tilasto idessaan 
mi nimi ra jo ja . Mitä suuremmat ra ja t otetaan käyttöön, 
sen vähemmän tapauksia tila s toon  tulee. Suomessa ei 
m inim irajoja käytetä, vaan kaikki työ ta is te lu t, jotka 
täyttävät työ ta iste lun  m äärite lm älliset ehdot, ote­
taan mukaan tila s toon . Vuoden 1982 ty ö ta is te lu t i­
lastossa ju lka istaan  uusi kansainväliseen käytäntöön 
perustuva taulu työ ta iste lun  kestosta. (Taulu 20) 
S iinä  työ ta is te lun  keston määritelmä poikkeaa Suomen 
ty ö ta is te lu t ila s to n  keston määrritelmästä, mikä on 
lähinnä työ ta is te lun  to d e llis te n  kestotuntien summa. 
Kansainvälisessä kestossa työta iste lun kesto laske­
taan ark i työpäivinä.
Tilastokeskus antaessaan ty ö ta is te lu tie to ja  kansain­
vä lis ten  jä rje stö jen  t ila s to ju lk a is u ih in , käyttää a i­
na ko. järjestön määri telmäsuosituksiä. T ila s to ­
keskuksesta on saatavissa työ ta is te lu tiedo t p a its i 
edellämainitun IL0:n määritelmän mukaisina, myös a l- 
lam ain ittujen minimirajojen mukaisina vuosilta  1976- 
82.
Työta iste lun kesto <  1 päivä
O sa llis tunee t työn tek ijä t <  10 työntekijää
Menetetyt työpäivät <  100 päivää
Ären 1978 och 1979 var nycket lugna vad gä lle r ar- 
betskonflikter. Är 1980 förekom det Ite r  Stora fack- 
fören ingskonflikter, som t.ex. skogsarbetarnas, 
skogsmaskinförarnas, sjömännens, skeppsbefälets och 
industritjänstemännens strejker. Under Sr 1981 före­
kom e tt antal större s.k. forceringsstrejker och a l i - 
del es i s lu te t av Sret försäkringstjänstemännens 
strejk. Den största strejken under 1982 var strejken 
inom anläggningsbranschen i maj-juni.
I arbetskonflikterna deltog 135 arbetstagare per ar- 
betskonflik t 1982. Antalet arbetskonfliktsdagar per 
deltagande arbetstagare var 1.2. Är 1982 deltog 7 % 
av den sysselsatta arbetskraften i arbetskonflikter. 
Är 1981 var andelen arbetstagare som de ltag it i ar­
betskonflikter 22 % av den sysselsatta arbetskraften.
INTERNATIONELL JÄMFÖRBARHET
Den international la  arbetsorganisationen (ILO) har 
g iv it  rekommendationer fö r s ta t is t ik fö r in g  av arbets­
kon flik te r. Den finska defin itionen pS arbetskonflikt 
avviker fr ln  ILO : s d é fin it ion  pS arbetskonflik t. Som 
arbetskonflikt räknar ILO endast sâdana typer av ar­
betskonflikter, där arbetstimmar gär förlorade, dvs. 
a rbe ts in stä lle lse r. I Finland är arbetskonflikt- 
sbegreppet mera omfattande. Som arbetskonflikter räk- 
nas strejker, sympatistrejker, lockouter, blockader, 
vägran a tt utföra övertidsarbete, masking och andra 
pStryckningsmetoder fö r a tt uppnâ e tt v is t  résultat. 
Skillnaden mellan nationell S ta tis t ik  och S ta tist ik  
en lig t ILO : s d é fin it ion  är in te stör när det gä lle r 
antalet arbetskonflikter. Under 1982 förekom det 1 
212 sk. a rbe ts in stä lle lse r en lig t IL0:s dé fin ition . 
Antalet arbetstagare som de ltag it i arbetskonflikter 
var i Finlands S ta tis t ik  nSgot större än i S ta t is t i­
ken som uppgjorts en lig t IL0:s rekommendation, medan 
antalet förlorade arbetstimmar in te a l ls  avviker frSn 
varande. S tatistiken över arbetskonflik ter i  Finland 
upptar inte förlorade arbetstimmar när det gä lle r 
vägran a tt utföra övertidsarbete, maskningar och and­
ra kon flik te r. De f le s ta  länderna tilläm par mini- 
migränser i S ta tis t ik  över arbetskonflikter. Ju vida- 
re gränser desto färre kon flik te r s ta t is t ik fö rs . I 
Finland tillämpas inga minimigränser, utan a lla  ar­
betskonflik ter medtas om de uppfy ller v illkoren  för 
defin itionen pS arbetskon flik t. I 1982 1rs S ta tist ik  
över arbetskonflikter publiceras en ny tabell över 
arbetskonflikternas längd. Denna tabe ll baserar sig 
pS in te rn a tiona l praxis. (Tabell 20.) I tabeilen av­
viker defin itionen pS arbetskonfliktens längd frSn 
den dé fin ition  osm tillämpas i finsk S ta tist ik  över 
arbetskonflikter, som är summan av konfliktens verk- 
lig a  timmar. In te rna tione ilt sett räknas längden av 
arbetskonflikt i antalet vardagsarbetsdagar. Dl Sta­
tis tikcen tra len  lämnar uppgifter om arbetskonflikter 
t i l i  in ternatione lla  Organisationen s ta t is t ik -  
publikationer, använder den a l l t id  ifrSgavarande or­
ganisations rekommendation.
Statistikcentra len  tillh andahS lle r även uppgifter be- 
räknade en lig t nedannämnda minimigränser fö r Iren 
1976-82.
Arbetskonfliktens längd K  1 dag
Antalet deltagare ^  10 arbetstagare
Förlorade arbetsdagar <  100 dagar
9TAULUJEN SELITYKSIÄ
1. Käsitteet
Työ ta is te lu lla  tarkoitetaan työntekijäpuolen ta i työ­
nantajapuolen työn vä lia ika is ta  ta h a llis ta  keske­
yttäm istä, työstä kie ltäytym istä, sen hidastamista 
ta i muuta painostuskeinoa jonkin päälmäärän saavutta­
miseksi .
Työtaistelu!'ta ovat lakot, työsulut, saarrot, k ie l­
täytymiset y l i t ö is tä ,  jarrutukset yms. työntekijäin 
ta i työnantajain etujensa ajamiseksi käyttämät ke i­
not. Työtaisteluina tilasto idaan  myös mielenosoitus- 
ja  myötätuntolakot, vaikka ne la insäädännöllisesti 
e ivät työta iste lu  itä  olekaan.
Työtaistelu on tila s ton  havaintoyksikkö ja perustie­
dot kerätään toimipaikkakohtaisina. Sama työta iste lu  
voi käsittää useita toimipaikkoja ta i y r ityks iä .
Jo tta  jarrutukset ja  kie ltäytym iset y lity ö s tä  o l i s i ­
vat työ ta is te lu ita , on t ie to  saatava molemmilta osa­
pu o lilta . Useita toimipaikkoja koskevia ty ö ta is te lu i­
ta pidetään samana työtaisteluna, jos ne on organi­
soinut ta i n iitä  johtaa yksi henkilö ta i organisaati- 
o.
Vaikka pienten perättäisten työtaiste lu iden v ä l i l lä  
on kaksi normaalia työpäivää, lasketaan työ ta is te lu t 
samaksi, jos syy ja organisoija on sama. Kolme nor­
maalia työpäivää pienten työtaiste lu iden v ä l i l lä  ja ­
kaa ne eri työ ta iste luks i.
A lkaneista, jatkuneista ja päättyneistä työ ta is te­
lu is ta  ju lkaistaan vain ko. kuukautta koskevia t ie to ­
ja . Kaikki muut ju lka istavat tiedot koskevat jo  päät­
tyneitä työ ta is te lu ita .
Työtaisteluun osallistuneiden määrä tilasto idaan  sen 
päivän mukaan, jo l lo in  o s a ll is tu j ia  on eniten.
V ä l i l l is e s t i  osa llis tune ita  työntek ijö itä  ovat sa­
massa toimipaikassa työskennelleet ja työtaiste lun 
vuoksi työtä v a il le  jääneet työntekijät.
Työtaistelun kesto on työtaiste lun alkamis- ja  päät­
tymisajankohdan välinen aika työtunteina. Jos työ­
ta is te lu  kestää useita päiv iä, lasketaan päivän p i­
tuudeksi 8 tuntia. Yhden ja  saman perättä isinä pä i­
vinä muutama tunti kerrallaan käydyn työtaiste lun 
kesto saadaan laskemalla p ä iv ittä is e t kestot yhteen 
työtunteina.
Neuvotteluina pidetään se lla is ta  tapahtumasarjaa, 
jossa yrityksen johdon ja työntekijä in , heidän am­
mattiosastonsa, l i i t t o je n  ta i s o v it te lija in  toimesta 
on y r ite tty  odotettavissa oleva työtaistelu-uhka 
poistaa.
Ilmoitus työta iste lusta  katsotaan tapahtuneeksi, jos 
se on tehty vähintään 2 viikkoa ennen työtaiste lun 
alkamista.
TABELLFÖRKLARINGAR
1. Begrepp
Arbetskonflikt avser en t i  11 f ä l l i g  a v sk it lig  in s tä l-  
le ls e  av arbetstagar- e i l er arbetsgivarpartens arbe- 
te , vägran a tt arbeta, dess fördröjande e l le r  annat 
pltryckningsmedel som sy fta r t i  11 e tt bestämt m il.
A rbetskonflikter är strejker, lock-outer, blockader, 
vägran a tt utföra övertidsarbete, uppbromsningar,
o.dyl. medel, som arbetstagare e l le r  arbetsgivare an- 
vänder fö r a tt befrämja sina intressen. Sásom ar­
betskonflik ter föres i S ta tis t ik  även demonstrations- 
och sympatistrejker, tro ts a tt de ur la g s tiftn in g -  
ssynvinkel inte är arbetskonflikter. Arbetskonflikten 
är sta tistikens observationsenhet och primärmateria- 
le t  insamlas per a rbetsstä lle. Samna arbetskon flik t 
kan dock omfatta fie ra  arbetssfá llen e l le r  f'óretag.
För a tt uppbromsningar och vägran a tt utföra över­
tidsarbete skall betraktas som arbetskon flik ter, bör 
anmälan därom e rh llla s  av bägge parterna. Arbetskon­
f l ik t e r ,  som ber'ór f ie ra  arbetst'állen, betraktas som 
en kon flik t, om en person e lle r  Organisation har or- 
ganiserat e l le r  leder dem.
Ävenom tv l nórmala arbetsdagar in fa l l er mellan smä p l 
varandra följande arbetskonflik ter, betraktas ar­
betskonfl ikterna som en, om orsaken och Organisatoren 
är densamma. Tre nórmala arbetsdagar mellan sml ar­
betskonflik ter delar dem pä tv l sk ilda  kon flik te r.
Om inledda, fo rtsa tta  och avslutade arbetskon flik ter 
publiceras endast uppgifter för ifrlgavarande minad. 
A lia  andra uppgifter berör redan avslutade arbetskon­
f l ik te r .
Över antalet deltagare i arbetskonflikten föres Sta­
tist ik  enligt den dag, dl antalet deltagare varit 
störst.
Indirekt berörda arbetstagare är arbetstagare, som 
arbetat p l samma arbetsstä lle  och som t i l i  fö ljd  av 
arbetskonflikten b l iv i t  arbetslösa.
Arbetskonfliktens varaktighet är tiden mellan ar­
betskonfl iktens inledning och avslutning arbetstim- 
mar. Om arbetskonflikten varar fie ra  dagar, betraktas 
dagens längd som 8 timmar. Varaktigheten av en och 
samma arbetskon flik t, som in trä ffa r  under p l varandra 
följande dagar under nigra timmar i sänder, e rh llle s  
genom a tt sammanräkna den dagliga varaktigheten i ar- 
betstiimtar.
Förhandlingar avser e tt händelseförlopp, varvis fö- 
retagsledningen, arbetstagarna, deras fackförening, 
genom förmedling av förbunden e l le r  förlikningsmännen 
strävat t i l i  a tt avlägsna e tt hot om väntad arbets­
k on flik t.
Anmälan om arbetskon flik t anses ha b l iv i t  gjord, om 
den gjorts minst 2 veckor före inledd arbetskon flik t.
2 128301882C
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Työta iste lu  on valtakunnallinen, jos s itä  johtaa am­
m a t t i l i i t t o  ta i jok in  muu yhteinen organisaatio koko 
valtakunnan a luee lla . Va ltakunna llis ia  työ ta is te lu ja  
e i n iiden laajuuden vuoksi t ila s to id a  toimipaikka- 
kohta isesti ja  sen vuoksi ei n iis tä  saada t ie to ja  
toim ipaikkojen lukumääristä.
2. T ieto jen  lähteet
T ie to t  apahtuneesta työ ta is te lusta  kerätään sekä työ­
n a n ta jilta  että ty ö n tek ijö iltä . L isäksi t ie to ja  työ­
ta is te lu is ta  kerätään ja tkuva lla  leh t i seurannan a.
3. Luokitukset
To im ia la luok itus. T ilastossa käytetään t ila s to ke s­
kuksen to im ia la luok itusta , TOL, 1972 (ISIC, Rev.2 
1968).
EXPLANATIONS FOR TABLES
1. Concepts
A labour dispute is  a de liberate, temporary stoppage 
o f work by the enployees or the employers, refusal to 
work, go slows or some other menas of exerting pres­
sure w ith a view to eforcing a demand.
Labour disputes are s tr ike s, lock-outs, blockades, 
refusa l to work overtimen, go slows and other s im ila r 
means used by the employees or the employers to look 
a fte r  ther in te rests . S ta t is t ic a lly ,  demonstration 
and sympathy s tr ike s  are a lso  considered as labour 
d isputes, although they are not labour disputes form 
a le g is la t iv e  po int o f view.
A labour dispute is  the s ta t is t ic a l observation un it 
and the primary data are co llected  fo r each es­
tablishment. The same labour dispute can include se­
veral establishments and enterprises.
Go slows and refusal to work are considered as labour 
disputes i f  information of these are obtained from 
both parties.
Labour disputes a ffec ting  several establishments are 
considered as one case i f  they are organized or d i­
rected by one person or organisation.
Small consecutive labour disputes followed by two or­
dinary working days are considered as one case i f  the 
cause and organizer is  the same. Labour disputes f o l­
lowed by three ordinary working days are considered 
separate labour disputes.
On started, continued and concluded labour d isputes, 
only data fo r  the month in  question are published. 
A l l  other data to be published concern labour dispu­
tes already concluded.
The number o f workers taking part in  a labour dispute 
are included in  the s ta t is t ic s  by that day when the 
pa rtic ipan ts  were most numerous.
.En arbetskonflik t ar riksomfattande om den leds av 
e tt fackforbund e l le r  nlgon annan gemensam organisa­
tion pâ rika  omfattande n iv l. P i grund av a tt de r ik ­
somfattande arbetskonflikterna ar s i omfattande upp- 
gors in te s ta t is t ik  over dem en lig t arbetssta lle  och 
darfbr f i r s  in te uppgifter om antalet arbetsstal len 
fo r dem.
2. Uppgiftskallor
Uppgifter om arbetskonflik ter insamlas bide av ar- 
betsgivare och arbetstagare. Dessutom samlas uppgif­
te r om arbetskonflik ter genom a tt standigt fo lja  tid -  
ningspressen.
3. K la ss ifice r inga r
Naringsgrensindeln ingen. I sta tis tiken  anvandes sta- 
tis tikcen tra lens naringsgrensindelning, NI, 1972 
(ISIC, Rev. 2 1968).
Workers in d ire c tly  taking part in a labour dispute 
are workers who have been working in the same es­
tablishment and workers who have lo s t  th e ir  jobs due 
to a labour dispute.
The duration of a labour dispute is  the period of t i ­
me between the s ta rt and the conclusion of the labour 
dispute expressed in  working hours. I f  a labour d is­
pute la sts  fo r several days, the length of a day is  
considered to by 8 hours. The duration of a labour 
dispute continuing fo r successive days fo r a few 
hours at a time is  calculated by adding the da ily  du­
ration of working hours during the str ike  period.
Negotiations are a course of events in which the com­
pany management and the employees, the ir trade unions 
and the federations or arb itrators try to elim inate 
the threat of an impending labour dispute.
A report of a labour dispute is  considered to have 
been made i f  i t  has been made at least 2 weeks p rio r 
to the s ta rt of a labour dispute.
A nation-wide labour dispute is  a labour dispute led 
by a trade union or some other jo in t organisation 
working on a nation-wide leve l. Due to the scope of 
the nation-wide labour disputes, s ta t is t ic s  on them 
are not made by establishment and, therefore, data on 
the number'of establishments is  not available fo r 
them.
2. Data sources
The data on labour disputes are collected both from 
the employers and the employees. In addition, data on 
labour disputes are co llected through continuous fo l­
lowing of press c lipp ings.
3. C la ss ifica tion s
Standard Industria l C a lss if ica tio n . The s ta t is t ic s  of 
labour disputes use the Central S ta t is t ica l O ff ice 's  
Standard Industria l C la ss if ica t io n , SIC, 1972 (ISIC, 
Rev. 2. 1968).
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SUMMARY
LABOUR DISPUTES IN 1982
According to data compiled by the Central S ta t is t ic a l 
O ffice  the year 1982 witnessed a tota l of 1 240 la ­
bour disputes in  Finland involving altogether 167 000 
employees and 210 000 working days id le . Compared to 
the preceding year there were almost 400 disputes 
less. The number of employees involved and the number 
of working days lo s t decreased to one th ird .
The co lle c t iv e  bargaining between the parties on the 
labour market was brought about without greater la ­
bour disputes during the f i r s t  quarter of 1982. Du­
ring the second quarter the only bigger organizatio­
nal dispute occurred with about 4 000 employees in ­
volved.
Most of the labour disputes, about 92 per cent, were 
str ikes. In these strikes 97 per cent of a ll labour 
disputes hours were lo s t. The number of labour d is ­
putes that lasted a shorter time than one day was 722 
in  1982, i.e .  58 per cent of a ll labour disputes. On­
ly  three strikes lasted longer than one month.
The main part of the labour disputes, 63,3 per cent, 
involved 10-100 employees. In 40 per cent of the to­
ta l of 1 240 labour disputes less than 20 working da­
ys were lo s t. In only three of the disputes more than 
5 000 working days were lost.
The main reason fo r labour disputes in 1982 was "ot­
her motive". In 46 per cent of labour disputes the 
reason was attached to the payment of wages.
In 1982 employee strikes were few, only 2,1 per cent 
o f a ll working hours id le  were lo s t in them. In 1981 
the corresponding percentage was 18,4 and in  1981 as 
high as 46.
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1. TYÖTAISTELUT, NIIHIN OSALLISTUNEET TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖPÄIVÄT VUOSINA 1960 - 1982 
ARBETSKONFLIKTER, AV DEM BERÖRDA ARBETSTAGARE SAMT FÖRLORADE ARBETSDAGAR ÄREN 1960 - 1982 
LABOUR DISPUTES, WORKERS INVOLVED IN DISPUTES AND WORKING DAYS IDLE 1960 - 1982
Työntekij öitä 
Arbetstagare 
Workers involved
Menetettyjä työpäiviä 
Förlorade arbetsdagar 
Working days idle
Vuosi Työtaisteluja
Âr Arbetskonflikter
Year Labour disputes
Lukumäärä Työtaistelua kohden Prosentt. työllisistä 
Antal Per arbetskonflikt Procent av sysselsatta
Number Per labour dispute Percent of employed
Lukumäärä Työtaist. 
Antal osall. kohden
Number Per arbets­
tagare 
Per worker 
involved
I960 44 19 300 439 0,9 96 200 5,0
1961 51 45 200 886 2,1 41 400 0,9
1962 46 7 000 152 0,3 33 000 4,7
1963 66 104 600 1 585 4,8 1 380 300 13,2
1964 76 26 900 354 1,2 58 400 2,2
1965 29 7 000 241 0,3 16 000 2,3
1966 150 66 100 441 3,0 122 900 1 ,9
1967 43 26 600 619 1,2 320 700 12,1
1968 68 26 800 394 1 ,2 282 300 10,5
1969 158 83 200 527 3,9 161 100 1 ,9
1970 ,
1971 x)
240 201 600 840 9,3 233 200 1,2
838 403 300 481 18,6 2 711 100 6,7
1972 849 239 700 282 11 ,0 473 100 2,0
1973 1 009 678 200 672 30,6 2 496 900 3,7
1974 1 788 370 700 207 16,3 434 800 1 ,2
1975 1 530 215 100 141 9,7 284 200 1 ,3
1976 3 282 512 700 156 23,8 1 325 500 2,6
1977 1 673 743 800 445 35,2 2 374 700 3,2
1978 1 237 164 600 133 7,9 132 400 0,8
1979 1 753 228 960 131 10,7 243 400 1,1
1980 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1,3
1982 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1 ,2
2. TYÖTAISTELUT, NIIHIN OSALLISTUNEET TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖPÄIVÄT KUUKAUSITTAIN VUONNA 1982
ARBETSKONFLIKTER, AV DEM BERÖRDA ARBETSTAGARE SAMT FÖRLORADE ARBETSDAGAR MÂNATLIGEN ÄR 1982
LABOUR DISPUTES, WORKERS INVOLVED IN DISPUTES AND WORKING DAYS IDLE MONTHLY IN'1982
Kuukausi Työtaistelulta Työntekijöitä Menetettyjä työpäiviä
Manad Arbetskonflikter Arbetstagare Förlorade arbetsdagar
Month Labour disputes Workers involved Working days idle
I 113 9 160 8 600
II 122 11 810 10 100
III 127 16 490 13 700
IV 81 10 570 6 600
V 151 15 730 20 100
VI 104 19 980 82 700
VII 24 1 280 700
VIII 55 10 030 15 600
IX 102 12 660 8 100
X 126 20 360 10 900
XI 135 18 610 16 500
XII 100 20 820 14 000
x) Vuodesta 1971 alkaen liivut eivät, ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin uudistetun tilastointimenetelmän 
johdosta. - Pa grund av att metoden för uppgörandet av Statistiken hâr fömyats är talen fr.o.m. 1971 
inte jämförbara med talen för tidigare ar. - Since the statistical method has been renewed, the figures 
from 1971 onwards are not comparable with those for earlier years.
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11. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT ILMOITETTUJEN NEUVOTTELUIDEN MUKAAN VUONNA 1982 
ARBETSKONFLIKTER, ARBETSSTÄLLEN SAMT FÖRLORADE ARBETSTLMMAR EFTER ANMÄLDA FÖRHANDLINGAR ÄR 1982 
LABOUR DISPUTES, ESTABLISHMENTS AND WORKING HOURS IDLE BY NUMBER OF NEGOTATIONS IN 1982
Työtaistelulta edeltäneitä 
neuvotteluita
Förhandlingar innan arbetskon- 
flikten utbröt 
Negotations before labour 
disputes
Työtaistelulta 
Arbetskonflikter 
Labour disputes
%
Toimipaikkoja 
Arbetsställen 
Establishments
%
Menetettyjä työtunteja 
Förlorade arbetstimmar 
Working hours idle
%
Kyllä - Ja - Yes 821 66,2 844 66,6 1 316 850 79,3
Ei - Nej - No 419 33,8 424 33,4 344 310 20,7
Yhteensä
Sammanlagt
Total
1 240 100,0 1 268 100,0 1 661 160 100,0
12. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT TYÖEHTOSOPIMUKSEN VOIMASSAOLON MUKAAN VUONNA 1982
ARBETSKONFLIKTER, ARBETSSTÄLLEN SAMT FÖRLORADE ARBETSTIMMAR EFTER FÖREK0MSTEN AV KOLLEKTIVAVTAL ÄR 1982 
LABOUR DISPUTES, ESTABLISHMENTS AND WORKING HOURS IDLE BY VALID COLLECTIVE AGREEMENT IN 1982
Työehtosopimus voimassa 
Gällande kollektivavtal 
Collective agreement is valid
Työtaisteluita 
Arbetskonflikter 
Labour disputes
%
Toimipaikkoja 
Arbetsställen % 
Establishments
Menetettyjä työtunteja 
Förlorade arbetstimmar 
Working hours idle
%
Kyllä - Ja - Yes 1 239 99,9 1 266 1 100 360 66,2
Ei - Nej - No 1 0,1 560 800 33,8
Yhteensä
Sammanlagt
Total
1 240 100,0 . . 1 661 160 100,0
13. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN SUOSTUMUKSEN MUKAAN VUONNA 
ARBETSKONFLIKTER, ARBETSSTÄLLEN SAMT FÖRLORADE ARBETSTIMMAR EFTER ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS 
MJDGIVANDE ÄR 1982
LABOUR DISPUTES, ESTABLISHMENTS AND WORKING HOURS IDLE BY CONSENT OF TRADE UNIONS IN 1982
1982
Työmarkkinajärjestojen 
suostumus
Arbetsmarknadsorganisationernas
medgivande
Concent of trade unions
Työtaistelulta 
Arbetskonflikter 
Labour disputes
%
Toimipaikkoja 
Arbetsställen % 
Establishments
Menetettyjä työtunteja 
Förlorade arbetstimmar 
Working hours idle
%
Kyllä - Ja - Yes 1 0,1 ,, 560 800 33,8
Ei - Nej - No 1 239 99,9 1 266 1 100 360 66,2
Yhteensä
Sammanlagt
Total
1 240 100,0 1 661 160 100,0
2 8
14. TYÖTAISTELUT JA TYÖNTEKIJÄT TYÖTAISTELUSTA TEHDYN ENNAKKOILMOITUKSEN MUKAAN VUONNA 1982 
ARBETSKONFLIKTER OCH ARBETSTAGARE EFTER FÖRHANDSANMÄLAN OM ARBETSKONFLIKT ÄR 1982
LABOUR DISPUTES AND WORKERS BY ADVANCE NOTICE OF LABOUR DISPUTE IN 1982
Ilmoitus työtaistelun toimeenpanosta 
Anmälan om igangsättande av arbetskonflikt 
Notice of excution of labour dispute
Työtaistelulta 
Arbetskonflikter 
Labour disputes
%
Työntekijöitä
Arbetstagare
Workers
%
Vastapuolelle tai valtak. sovittelijalle 
Ät motparten eller riksförlikningsmannen 
To opposing party or state arbitrator
1 0,1 4 000 2,4
Ei tehty ilmoitusta 
Anmälan bar ej gjorts 
No notice
1 239 99,9 163 500 97,6
Yhteensä
Sammanlagt
Total
1 240 100,0 167 500 100,0
15. TYÖTAISTELUT JA TYÖNTEKIJÄT TYÖRIIDAN SOPIMUSTAVAN MUKAAN VUONNA 1982 
ARBETSKONFLIKTER OCH ARBETSTAGARE EFTER FÖRLIKNINGSSÄTT ÄR 1982 
LABOUR DISPUTES AND WORKERS BY MADE OF SETTLEMENT OF LABOUR CONFLICT IN 1982
Riita sovittiin 
Förlikning uppnaddes 
Conflict solved by agreement
Työtaistelulta 
Arbetskonflikter 
Labour disputes
7 .
Työntekijöitä
Arbetstagare
Workers
7
Osapuolten kesken - Me11an parterna 
Between parties of labour conflict
657 53,0 74 710 44,6
Työmarkkinaj ärj e s t öj en välityks e11ä 
Genom arbetsmarknadsorganisationernas förmedling 49 3,9 7 220 4,3
Muulla tavoin - Pa annat sätt - Other way - -
Määräaikainen - Tidsbegränsad arbetskonflikt 
Set period labour dispute
534 43,1 85 570 51,1
Yhteensä
Sammanlagt
Total
1 240 100,0 167 500 100,0
16
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21. TYÖRIITÄIN VIRALLISET SOVITTELUT VUONNA 1982
OFFICIELL FÖRLIKNING AV ARBETSKONSLIKTER ÄR 1982 
OFFICIAL CONCILIATIONS OF LABOUR DISPUTES IN 1982
Sovitteluiden 
lukumäärä 
Antal för- 
likningar 
Number of 
conciliations
S o v i t t e l u  
F ö r l  i k n i n  
C o n c i l i â t
i t a 
g a r  
i o n s
Sovittelu koski 
FÖrlikningen gällde 
Conciliation appliet to
Sovinto ilman 
työtaistelua 
Förlikning utan
Sovinto työn­
seisauksen 
jälkeen
Förlikning efter 
arbetskonflikt 
Conciliation 
after labour 
dispute
Toimihen­
kilöitä 
Funktionärer 
While-collar 
workers
Työnteki­
jöitä
Arbetare
Blue-collar
workers
Conciliation 
without labour 
dispute
nelj ännes 
I kvartalet 
quarter
9 3 6 9 -
neljännes 
II kvartalet 
quarter
3 - 3 2 1
nelj ännes 
III kvartalet 
quarter
1 - 1 1 -
nelj ännes 
IV kvartalet 
quarter
5 2 3 5 -
Koko vuosi 
Hela aret 
Whole year
18 5 13 17 1
/
22. TYÖRIITAIN VIRALLISET SOVITTELUT ALUEITTAIN VUONNA 1982
OFFICIELL FÖRLIKNING AV ARBETSKONFLIKTER REGIONSVIS Ä R  1982 
OFFICIAL CONCILIATIONS BY AREA IN 1982
Valtakunnan sovittelija S o v i  
Riksförlikningsman F ö r 1 
State arbitrator C o n e
t t e l u i t a
i k n i n g a r
i l i a t i o n s
I II III IV V
piiri piiri 
distriktet distriktet 
district district
piiri
distriktet
district
piiri piiri Koko maa 
distriktet distriktet Hela landet 
district district Whole country
6 6 3 3 18
r Tätä Julkaisua myy
vainon
paiaarasKcsKus
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